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EVENTOS, JORNADAS, CONGRESOS
EVENTOS
VII Congreso Internacional de Educación RIDECTEI “Educar para el desarrollo 
humano y de la vida”.
Generar un espacio de intercambio entre estudiantes, profesores, directivos y otros 
agentes educativos y organizacionales que indagan y participan activamente en la 
generación de espacios más humanos para la vida desde los ámbitos de la ciencia, 
la tecnología, la innovación y otros ejes temáticos en los diversos niveles y áreas de 
la formación presencial y virtual.
Constituir y/o fortalecer macroproyectos pedagógicos e investigativos, redes y 
vínculos frente a los retos y desafíos de educar para la vida desde los ámbitos en 
referencia
https://redipe.org/eventos/congreso-madrid-2020/ 
II Congreso Iberoamericano Interinstitucional – Apropiación, gestión y uso 
edificador del conocimiento
Ejes temáticos
Paz, conflicto, justicia y solidaridad; Educación, arte, cultura y Sociedad (todas las 
expresiones y disciplinas artístico- culturales y disciplinas sociales Educación y 
desarrollo (ambiental, social, sustentable, socioafectivo, humano, otros); Calidad, 
Dirección, Gestión y Políticas educativas;  Infancias; Lingüística y literatura; 
Interculturalidad y diversidad; Modelos y proyectos pedagógicos, investigativos 
y educativos; Perspectivas pedagógicas emergentes (radical e inclusiva; 
mesoaxiológica; de la alteridad; comprensivo edificadora; crítica; otras); Educación, 
lengua y diversidad; Lectura, escritura y conocimiento; Educación física, Deporte 
y Recreación; Gestión del conocimiento; Educación ambiental; Ética y valores;; 
Educación e Historia de las ciencias y la tecnología; Educación y Pedagogía (todos 
los temas y niveles de educación); Currículo, didáctica y evaluación;  Educación, 
tecnología e innovación. Otros.
Eje cafetero (Manizales): 13-14 de abril
• Cali/ Palmira: 15 al 17 de abril
• Neiva: 20-21 de abril
• Popayán: 23 de abril
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Colombia
• https://redipe.org/eventos/congreso-colombia-2020/ 
II Congreso Internacional de Educación “Innovación, aprendizaje y evaluación”, los 
días 3 y 4 de julio de 2020 en Buenos Aires. El mismo está destinado a docentes, 
directivos, supervisores, representantes legales, propietarios e investigadores de 
todos los niveles educativos, estudiantes de carreras afines y a todos aquellos 
profesionales interesados en la temática. 
http://relace.org/?event=ii-congreso-internacional-de-educacion-argentina 
XX Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la Educación “La educación 
y la formación frente a los grandes retos de nuestro tiempo: migraciones, sociedad 
digital y desarrollo sostenible”
https://www.unaj.edu.ar/xx-congreso-de-la-asociacion-mundial-de-ciencias-de-
la-educacion-la-educacion-y-la-formacion-frente-a-los-grandes-retos-de-nuestro-
tiempo-migraciones-sociedad-digital-y-desarrollo-sostenibl/ 
IV Simposio Internacional Barcelona Educación. La evaluación del y para el 
cambio DE 9 MARZO, 2020 HASTA 13 MARZO, 2020
La Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte
http://www.redage.org/eventos/iv-simposio-internacional-barcelona-educacion-la-
evaluacion-del-y-para-el-cambio 
Séptimo Congreso Internacional de Educación del 6 al 8 de mayo de 2020 en 
Espacio Cata en ciudad de México Distrito Federal y en versión online del 20 al 31 
de mayo de 2020 en  https://congresos-online.com/
XX Congreso de la Asociación Mundial de Educación organizado por la 
Universidad PedagógicaNacional y la Universidad Nacional de San Martin
Desde la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE) y la Universidad Nacional de 
San Martín (UNSAM), tenemos el agrado de comunicar que la UNIPE y será las 
instituciones anfitrionas del XX Congreso de la Asociación Mundial de Ciencias de la 
Educación. El Congreso se desarrollará en el Instituto Sagrado Corazón de Almagro 
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que cuenta con instalaciones apropiadas y está ubicado en un lugar muy accesible 
de la Ciudad. 
http://www.amse2020.org/es/noticias/76-xx-congreso-de-la-asociacion-mundial-de-
educacion 
